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1 Le projet de construction d’une habitation individuelle à Lanta, Haute-Garonne, au centre
du village, a conduit à un arrêté de prescription archéologique sur la parcelle AB 484.
Notre intervention se situe dans le faubourg d’en Fournier du bourg médiéval de Lanta. La
première mention d’un seigneur de Lanta, Guillaume Hunaud de Lanta, date de 1115. 
2 Une seule structure a été mise en évidence au cours du diagnostic, qui apparaît isolée
dans la parcelle AB484. Le mobilier céramique (40 tessons) qui en est issu est attribué au
Moyen Âge. Les autres fragments (8 tessons) recueillis dans les sondages appartiennent à
de la céramique d’époque moderne. 
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